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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะของผูศรัทธาที่ไดกลาว
ไวในตอนตนของสูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน โดยการศึกษาวิเคราะหจากหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานสอง
ประเภทคือ ตฟัซีร บิลมะอฺษูร    และตัฟซีร บิรเราะยี  และจากอัลหะดีษของทานนบีมุฮัมมัด   ที่
เกี่ยวของ  ตลอดถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของทางอิสลามศึกษามาประกอบดวย 
ผลการวิจัยสรปุไดคือ   คุณลักษณะของผูศรัทธาที่พระองคอัลลอฮฺ    ทรงกลาว
ไวในตอนตนของของสูเราะฮฺอัลมุอฺมินูนมีอยูหกประการดวยกันคือ  1)  มีสมาธิในการละหมาด   
2)  ละทิ้งส่ิงไรสาระตาง ๆ   3) จายซะกาต  4)  รักษาอวยัวะเพศใหบริสุทธิ์  5)  เอาใจใสตอส่ิงที่ได 
รับมอบหมายและรักษาสัญญา  6)  ดํารงไวซ่ึงการละหมาด  ทั้งหกคุณลักษณะดังกลาวน้ันมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตของมุสลิมทุกคน เร่ิมจากการละหมาดอยางมีสมาธิ  และจบ
ดวยการรักษาไวซ่ึงการละหมาด สองลักษณะนี้บงช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการละหมาด และ
คุณลักษณะทั้งส่ีที่เหลือคือ ผลมาจากการทําละหมาดทั้งส้ิน  หากการละหมาดมีสมาธิที่สมบูรณ  
ตรงตามเวลา ถูกตองตามบทบัญญัติ และตามแบบอยางของทานนบีก็จะสงผลดีตอผูศรัทธาทุกคน 
ในอายะฮฺที่ 11ไดสรุปถึงผลตอบแทนของบุคคลที่ถือปฏิบัติตามคุณลักษณะทั้งหกประการวาจะได
ผลตอบแทนจากองคพระผูอภิบาลของเขาคือ จะไดเขาสวรรคชั้นฟรเดาวสของพระองค  สวนผูที่
ปฏิบัติตนตรงขามกับลักษณะทั้งหกประการดังกลาว  อยางเชนเมื่อเขาไรสมาธิในการละหมาด 
หมกมุนอยูกับส่ิงไรสาระ มีทรัพยสินครบตามพิกัดจํานวนก็ไมยอมจายซะกาต ชอบม่ัวสุมเรื่องของ
กามารมณ ไมรักษาอวัยวะเพศของตนเองใหบริสุทธิ์  ทรยศตอผูอ่ืน และบิดพลิ้วสัญญาที่เคยใหไว
ตอกัน สุดทายละท้ิงการละหมาด  หากบุคคลเชนน้ีไปอยูในสังคมใดก็ทําใหสงคมน้ันมีแตความ
หายนะ   และในวันโลกหนาที่พวกเขากลับไปหาอัลลอฮฺ   พวกเขาก็จะกลับไปหาพระองคใน
สภาพที่ขาดทุน   
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 ABSTRACT 
 
The aim of this documentary research is to study and analyze 
characteristics of believers as stated in the initial part of Surat al-Muminūn.In his 
work, the researcher depended on two categories of Quranic interpretations, namely 
Tafsīr bil- Ma’thūr which means Quranic interpretation by al-Quran or al-Hadīth, and 
Tafsīr bi al-Ra’ay which means Quranic interpretation by other relevant scrutinizing 
(jurisprudential) methods and al- Hadīth, including documents as well as materials 
related to Islamic studies. 
The research resulted in finding that the characteristics of believers in 
Allah, Almighty, as mentioned at the beginning of the Surat are of six as the 
following: 1)    Having devoutness and submissiveness in their prayers,  2)    Giving up 
useless things,  3) Paying Zakāt (Islamic compulsory tax or almsgiving),  
 4)    Shunning unlawful sexual intercourse,   5)    Having sense of responsibility and not 
breaking a promise, and   6)    Keeping   prayers. 
 
These six characteristics have a close relationship with all Muslims’ 
way of life, starting with devotedly offering prayers and concluding with constantly 
observing them. These two characteristics demonstrate the importance of prayers and 
those other characteristics mentioned in between the two emanated from them. The 
prayers ardently, regularly and correctly performed would bring in a virtuous life for 
all believers. The following Quranic verses in the same Surat conclusively described 
the highest paradise (Firdous) for the believers who would enter and dwell therein as a 
reward from their Lord for their living up to the six characteristics. By contrast, those 
Muslims who neglect the six characteristics will do great mischief to the society in 
which they live. And in the hereafter they will be brought back to Allah, Almighty, in 
a state of loss. As a result, the six  characteristics introduced and discussed by the 
researcher are indeed considered as being useful to all human beings both in this and 
next world.     
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  ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ :   ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺑﻮﺗﻠﻢ ﺑﻦ ﳛﻲ ﻗﺎﺭﻯ :     ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:   ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
  ﻫـ  7221  :  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻰ
  
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 
ﺍﻟﱴ ﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ،  ﲔﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ، 
  .ﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﺋ
ﰲ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺳﺖ  ﲔﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨ 
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ – 3    ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ  – 2      ﺓ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺼﻼ -1   : ﺻﻔﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ .  ﺍﺕ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﻠﻮ  – 6    ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ  – 5    ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﻭﺝ  – 4 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻷﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ  ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﲣﺘﻢ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺩﻟﻴﻼ  ﺔﺍﻟﺴﺘ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺧﺎﺷﻌﺔ ﻭﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﰲ . ﺍﳌﺴﻠﻢ 
  .   ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻨﺔﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺴﻭﻜﻤﺎﻝ ﺃﺭﻛﺎﺎ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺃﻭﻗﺎﺎ ﻭ
ﲜﻨﺔ  ﺍﷲ ﻪﺃﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺳﻴﺠﺰﻳ  11ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ 
ﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳍﺎﻟﻜﲔ ﻓﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ . ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ 
  .        ﺍﳋﺎﺳﺮﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
